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Subahan nasi hat
Fitri usah risau
KUALA LUMPUR 16 Okt. - Kon-
federasi Hoki Malaysia (MHC)
yakin skuad kebangsaan
mampu memberikan tenta-
ngan hebat dalam Piala Asia .
2017 di Dhaka, Bangladesh
.meskipun ketiadaan peran-
cang utama Fitri Saari yang
terpaksa pulang ke tanah air
semalam.
Katanya, beliau yakin
masih ramai pemain yang
boleh memainkan peranan
seperti Fitri.
"Ketiadaannya memang
akan memberi kesan. Diameru-
pakan seorang pemain yang he-
bat dan jika ada Fitri, dia akan
memberikan banyak impak.
"Bagaimanapun saya su-
dah memaklumkan kepada-
nya supaya jangan risaukan
hal skuad kerana saya seba-
gai ayah, saya tahu keluarga
lebih penting daripada segala-
galanya. Kebajikan keluarga
amat penting.
"Saya harap Fitri tabah dan
terima dugaan ini dengan
reda. Saya mahu dia bersama
keluarganya hingga
anaknya beransur sembuh.
"Mengenai skuad kebang-
saan, tidak mengapa. Saya
yakin jurulatih Stephen Van
Huizen ada formula lain. Kami
di pihak MHC mendoakan
agar anak Fitri sembuh seperti
sedia kala;' katanya ketika di-
hubungi Utusan Malaysia di
sini hari ini.
Semalam,MHC terpaksa
menghantar pulang pemain
tengah itu dari Dhaka ke ta-
nah air selepas menerima ber-
ita bahawa keadaan anaknya
dalam keadaan kritikal dan
sedang mendapatkan rawatan
di Hospital Serdang.
Fitri berada di Dhaka bersa-
rna skuad kebangsaan untuk
mengharungi kempen Piala
Asia sejak Rabu lalu hingga 22
Oktober ini.
Mengulas lanjut, Subahan
yang - sempat meluangkan
masa menziarahi anak Fitri
hari iniberkata, perkemba-
ngan Muhammad Adam
Zafran kini semakin positif,
namun masih dalam situasi
membimbangkan.,.
Mengenai slruad kebangsaan,
tidak mengapa. Saya yakin
jurulatih Stephen Van
Huizen ada formula lain.
Kami di pihak MHC
mendoakan agar anak Fitri
.sembuh seperti sedia kala:'
SUBAHAN KAMAL
.Presiden MHC
